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 ٦٨١٠٢٤٧٠: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
 ﺷﺮﺑﻮنﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴاﻹ ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻲﺟﺎﻣﻌﺔ 
  م۲۱۰۲  
  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ
  
 ﺑﺴــ ـــــــ ـــ ــ ــــــــ ـــﻢ اﷲ اﻟ ــ ــ ـــــ ــــ ــــﺮﺣﻤﻦ اﻟ ـــ ــــــ ــ ــــ ـــﺮﺣﻴﻢ
. ﺒﻪ أﲨﻌﲔاﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻪ وﺻﺤ        
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻨﺎ وﺷﻔﻴﻌﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ أﻟﻪ 
  أﻣﺎ ﺑﻌﺪ. وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
وﺑﺘﻮﻓﻴﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﻌﻮﻧﺘﻪ ورﲪﺘﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز ﻫﺬﻩ         
ﺪﻳﻜﺎن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻹﺳﺘﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎن ﻓﻨﺪﻳ
إﺳﻼم ﰱ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺢ ﻧﻮرﺟﺎﰐ 
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات        
  :اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف وﻟﺬاﻟﻚ ﲡﺮ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﺗﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ
، ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻣﻌﺼﻮم ﳐﺘﺎر، . ﳊﺎجا. ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر .١
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮرﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
 .، رﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔاﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮى، . ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر .٢
رﺋﻴﺲ  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ،راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ. اﳊﺎﺟﺔ. ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪاﻩ  
 .ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ﻫﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ. اﳊﺎﺟﺔ. ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪاﻩ  .٣
 .اﻟﱴ ﻳﻬﻲء أوﻗﺎﺗﻪ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻹﺳﺮاف ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻷو ّ ﱃ
، ﻫﻮ ﻣﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬى ﻗﺪ ﺎﺟﺴﺘﲑاﳌﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺎﻣﺎ ذو اﻻﳝﺎن،   .٤
 .ﻳﻬﻲء أوﻗﺎﺗﻪ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻹﺳﺮاف ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻴﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮرﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣ  .٥
 .ﺷﺮﺑﻮن




  ٢١٠٢ ﻮﻧﻴﻮ ﻳ   ،ﺷﺮﺑﻮن                                
  







دراﺳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻣﻼءﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ : ﻧﻮرﺳﺎري
  (ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن  "ﻴﻦﺘﻌﻠﻤﻤﻫﺪاﻳﺔ اﻟ"ﺪرﺳﺔ ﻤﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻲ اﻟ
  
ودور ﻫﺬﻩ  .ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺴﺎﻋﺪﺗاﻟﱴ  ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﻣﻼءﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ   
. ﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءةĔﻘﻮ ﻄﺒاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻳ ﻋﻠﻰﺔ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺣﱴ ﺗﺴﻬﻠﻬﻢ ﻴاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ēﺘﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن "ﺘﻌﻠﻤﲔﻫﺪاﻳﺔ اﳌ"ﺪرﺳﺔ وﻣ
وﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي .  اﻟﻴﻮم، ﻷĔﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻤﻖ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺣﱴاﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ 
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻹﻣﻼءﺗﺪرﻳﺐ م ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻷن اﳌﺪرس ﻻﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ا تﻓﻮﺟﺪ
  . ﻓﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا اﻹﻣﻼء، إذا ﻛﺎن اﳌﺪرس ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ و  اﻹﻣﻼءﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ  ﻫﻮ ﺬا اﻟﺒﺤﺚﳍﳍﺪف وا
  .ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن  "ﺘﻌﻠﻤﲔﻫﺪاﻳﺔ اﳌ"ﺪرﺳﺔ ﻣﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وأﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ . ﻓﻬﻲ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻔﺘﺎج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚوأﻣﺎ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ ﰲ   
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻂ، وđﺎ . ﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﻠﻘﻰ ﻣﺎدة اﻟﺪرس إﻟﻴﻬﻢاﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻌ
 ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻼءﻋﻦ أﺛﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ  اﻟﺒﺤﺚ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
   .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 و ١ﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻹﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﻨﺎول اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻴﲏوﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴ  
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻣﻼءﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ واﻟﺼﺎدي أي ﻋﻦ ٢اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺴﻴﲏ
وأﻣﺎ اﻟﺰﻣﺮة . م٢١٠٢-١١٠٢ﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن  "ﺘﻌﻠﻤﲔﻫﺪاﻳﺔ اﳌ"ﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ اﳌ
وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪم . ﻃﺎﻟﺒﺎ ٥٢واﳌﺜﺎل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻮﻧﻮن ﻣﻦ 
  . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﲝﺚ ﲡﺮﺑﺔ
 اﻟﺘﺄﺛﲑ وﺟﻮد ﻟﺬﻟﻚ  (٣٣٨,١)  lebat-T ﻣﻦ أﻛﱪ( ٥٤٣,٥) gnutih -Tأن  ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲﺞ ﺎﺋاﻟﻨﺘو 
 ﲟﻌﲎ ﻫﺬا .ﻣﻘﺒﻮل  aH و ﻣﺮدود  oHأي  و ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻣﻼءﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗ ﺑﲔ اﻟﺪﻻﱄ
 .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺪم ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة ارﺗﻔﺎع ﰲ ﺳﺒﺐ أﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
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 ٦ .......................... اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ   .د 
 ٩   ............................ﺔ اﻟﺒﺤﺚﻴﻓﺮﺿ   .ه 
 ٠١  ............................ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ    .و 
اﻟﻠﻐﺔ  وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼءﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء . أ
 ١١............................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .١
 ١١.............................أﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٢
 ٤١................اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٣
  ﳋﻂ اﻟﻌﺮﰉا  . ب
 ٧١........................ﻣﻔﻬﻮم اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰉ .١
 ٨١.........................أﻧﻮاع اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰉ .٢
 ٠٢.......................ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻂ .٣
 ٢٢.....................أﻫﺪاف ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻂ .٤
 ٤٢......................ﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ .٥
  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ  :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ٧٢ ......................ﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚوﺗﻃﺮﻳﻘﺔ  . أ
 ٨٢................................واﳌﺜﺎلة اﻟﺰﻣﺮ . ب
  ٩٢..............................اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن. ج
  ٩٢...........................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ. د
  ٠٣................................ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ. ه
 ٦٣.............................ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ. و
وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ  اﻹﻣﻼءﻰ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﺘﺤﻠﻴﻠاﻟاﻟﺒﺤﺚ  :اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ١٤..............................وﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ   . أ
 ٥٤ ................................ﻘﺎﺋﻖﲡﺮﺑﺔ اﳊ. ب
  ٢٥...............................ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮض  . ج
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  :اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
 ٩٥.................................... اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . أ
  ٠٦ .............................ﻗﱰاﺣﺎتاﻻ . ب
   اﺟﻊاﻟﻤﺮ 




  ﻣﻘﺪّ ﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. أ
إﺣﺪى اﳌﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪارس ﻫﻮ 
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ēﺪف . ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ
إﱃ ēﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن 
ﰲ اﳊﻘﻴﻘﻪ أن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻳﻈﻬﺮوا دواﻓﻌﻬﻢ ﳑﺘﺎزاﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﺑﺴﺮور وأن 
ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺳﻮف ﺗﻨﺸﺄ داﻓﻊ ﻗﻮﻳﺔ 
  .ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرة 
ﳌﻬﻤﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى  اﳌﻬﺎرات ا. اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻐﲑ . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ . ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺪﻓﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
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ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ēﺘﻢ ﻋﻠﻰ ا( ١٨٩١:٥١)ﻗﺎل إﻣﺎم ﺑﻮاﱏ 
وﻟﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺮاءة اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن، ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك “ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ”
وﻫﺬا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ . اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﳊﻮاﺟﺰ
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺘﻄﺒﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻛﻞ، أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳ
  .ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء ﻫﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام  
ﺣﺠﻤﻪ، : اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺼﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ اﳊﺮوف، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻐﲑﻩ، واﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ واﳔﻔﺎﺿﺎ وإﻇﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ 
  (.٠٥١:ف، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮو )ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻂ ﰲ ﻣﺎدة  
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻘﺪﱘ . ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻫﻲ اﻓﻬﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء
  .اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وﻃﺮاﺋﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺄﺛﺮ أﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ
ﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻧﻈﺮا إﱃ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ : ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
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ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن
  .ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪاﻳﺮﺟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﺘﺪرﺑﻮا ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ  
“ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ”ﺑﻌﺪ أن ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ 
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن، وﺟﺪت ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻹﻣﻼء
ﻫﻮ "وﻳﻨﺒﻐﻲ" ﻫﻮ ﺗﺸﺮب"ﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء
ﻷن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﱂ . وﻛﺜﲑون ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺮء" ﻳﺸﺮب
  .ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ب
  :وأﻣﺎﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﺎﱃ   
  اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.١
  ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ(.أ   
  . ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ         
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ(. ب   
  .وأﻣ ّ ﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮ ّ ﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﲝﺚ ﻛﻤﻰ   
  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ(.ج





  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ. ٢
ﻻﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ إن اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻛﺜﲑة   
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ أĔﺎ ﳏﺪودة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ وﻟﺬا ﺣﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ 
  :ﻳﻠﻰ 
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ  ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ( أ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺪون 
  .ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء ﰲ  
ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ( ب
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ 
 .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ( ج    
ﺘﻌﻠﻤﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌ
 .  ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ  اﳋﻂ ﰲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٣
 اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ إﱃ أي ﺣﺪ ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ( أ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن 
  ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂ؟ ﰲﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء 
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إﱃ أي ﺣﺪ ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ( ب
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن 
 ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂ ؟
إﱃ أي ﺣﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ    ( ج    
اﳋﺎﻣﺲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ اﻟﻔﺼﻞ 
 ﺷﺮﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂ ؟
  
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. ج
ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ  ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ  ( أ
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ 
  .اﳋﻂﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻫﺪاﻳﺔ   ( ب
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺷﺮﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ 
 . ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂ
ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة    ( ج
ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﻻ




 اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﺮﻳﺔ.د 
واﻟﺸﻖ اﻵﱄ . اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذات ﺷﻘﲔ اﺣﺪﳘﺎ آﱄ واﻵﺧﺮ ﻋﻘﻠﻲ
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎراة اﳊﺮﻛﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺣﺮوف اﻷﲜﺪﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻬﺠﺌﺔ 
ﴰﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﻴﺪة ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰱ . واﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  (.٢٣١: ٤.٤١ﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ،)واﳌﻔﺮدات واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ 
(: ٧٧٩١:٣٥١)ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻛﻔﺎﰲ اﻷﻧﺼﺎري 
ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺘﻌﺮف ﻣﻨﻪ ﺻﻮر اﳊﺮوف اﳌﻔﺮدة، وأوﺿﺎﻋﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ 
أن ﻳﻜﺘﺐ، وﻣﺎ ﻻ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺧﻄﺎ، وﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﺒﻴﻠﻪ
  .ﻳﻜﺘﺐ، وإﺑﺪال ﻣﺎ ﻳﺒﺪل ﻣﻨﻬﺎ، وﲟﺎذا ﻳﺒﺪل، وﻣﻮاﺿﻌﻪ
إن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻔﺨﺮة اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﱏ، ﺑﻞ إĔﺎ أﻋﻈﻢ 
وﻟﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻰ أن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﲔ . ﻣﺎأﻧﺘﺠﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ
وﺳﺎﺋﻞ وđﺬا ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ . اﺧﱰع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪأ ﺗﺎرﳜﻪ اﳊﻘﻴﻘﻰ
اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻧﺴﺎﱏ، اﻟﱴ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻐﲑ، واﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﻋﻤﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، وﻣﺸﺎﻋﺮ، وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎﻧﻮد ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻦ 
  (.٧٧٩١:٥٥٢ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ، )ﺣﻮادث ووﻗﺎﺋﻊ 
ﺿﺮورة ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر وﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف 
ﳛﺘﺎج إﱃ . ﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ، ﻋﻜﺲ اﳊﺮوف اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔواﻟﻜﻠﻤﺎت وﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻼﻣ
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اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﺣﱴ ﻻ ﻧﻨﺠﺮف داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ 
ﻟﻔﻲ ﻫﺬا اĐﺎل أن اﻟﻨﺎس ﳎﺮد . اﻟﻴﺴﺎر إﱃ اﻟﻴﻤﲔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ، وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
: ٤.٤١ﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ،)ون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﳚﺪ
 (٣٣١
ﻻ أﻋﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲢﺘﻤﻞ ﲡﻠﻴﻞ ﺣﺮوﻓﻬﺎ وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻞ : ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻨﺪي 
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﱙ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﻔﻬﻢ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﺣﺼﻴﻠﺔ 
اﻹﻧﺴﺎﱐ، ﲞﻼف اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة، ﺣﻴﺚ إĔﻤﺎ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  .وأداة ﻣﻦ أدوات ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ
وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳋﻄﺄ اﻟﻜﺘﺎﰉ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ، أو ﻓﻴﻌﺮض اﻟﻔﻜﺮة ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻴﻘﻠﺐ 
اﳌﻌﲎ، وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻔﻜﺮة، وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ 
أĔﺎ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺿﺮورة  ا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر
 .اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻐﲑ واﻹﳌﺎم đﺎ
ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﳊﺮوف رﲰﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ، وإﻻ 
أﺿﻄﺮﺑﺖ اﻟﺮﻣﻮز واﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻗﺮاءēﺎ، وان ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ وأﻻ ﺗﻌﺬرت ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﺪﻟﻮﻻēﺎ، وأن ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ اﺗ
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ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻴﻨﻈﺎم ﺧﺎص، وأﻻ اﺳﺘﺤﺎل 
  .ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﱏ، واﻻﻓﻜﺎر اﻟﱴ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺈﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﺳﺘﻤﺎع ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻦ أن ﺗﺪرس ﺑﺎﳌﺒﺎﺷﺮة أو ﰲ اﻟﺼﻮت ﻟﻴﺲ ﺻﻮت ﻣﻦ ا
ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳊﺮوف أو ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮف وﻣﻦ ﻫﺬا رأي ﻳﻔﻬﻤﻮن أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ أĔﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻷن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻛﻤﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ )ﻳﻨﻈﺮوĔﺎ وﻳﻬﺘﻤﻮن đﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ 
  (.٢٨٩١:٠١ﺑﺪرى،
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻋﺮف أن ﻣﻦ ﳒﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺟﻮد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ 
ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ . ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد وﻳﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ ذﻫﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻷن ﳒﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
ﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻞ، ﻗ. اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﺗﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻪ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة واﻷﺳﺘﺎذ، وﻣﻬﻤﺎ وﺟﻮدة اﳌﺎدة وﻛﺜﺮة ﻋﻠﻮم اﻷﺳﺘﺎذ 
أورﻳﻞ ﲝﺮ )إذاﱂ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف 
  (.  ٣٩: ٠١٠٢اﻟﺪﻳﻦ، 
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ﻃﺮﻳﻘﺔ ( ٢٠٠٢)ﳑﺎ ﻧﻘﻠﻪ أرﻣﺎي ﻋﺎرف ( ٤٧:٢٠٠٢)ﻗﺎﻟﺖ روﺳﺘﻴﺔ 
ﺗﺪرﺑﻮن  ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻳﻘﺔأن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻄﺮ  ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي اﻟﺘﺪرﻳﺐ
  .ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ أواﳌﻬﺎرات اﳌﻬﺎرة ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻲ ﳝﻠﻜﻮا
ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻂ ﻫﻮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰉ، وﻣﺜﻞ اﳋﻂ اﳉﻴﺪ ﰲ ﺗﻴﺴﲑ 
اﻷداء، وﺻﺪق اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ أﻓﻜﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳉﻴﺪ، واﳋﻂ اﳌﺸﻮﻩ 
ﲑا ﻣﺎﻳﻄﻤﺲ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ، أو ﻳﻨﺤﺮف đﺎ ﻋﻦ اﻟﺮدى، ﻻﻳﺒﲔ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ، وﻛﺜ
وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻣﺜﻠﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑات اﳌﻠﺘﻮﻳﺔ، واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻛﻴﻜﺔ 
ﻋﺒﺪ )اﻟﱴ ﺗﻀﺠﺮ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﺴﺎﻣﻊ، وﺗﻨﺄى đﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﳌﻄﻠﻮب 
  (.٩٥٣:اﻟﻌﻠﻴﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺑﺪون ﺳﻨﻪ
ﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷراء أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا    
ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻂ، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺸﺆم واﳌﻠﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻛﺬﻟﻚ 
  .ﻳﻘﺪر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻣﻼء
  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. و
وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ دﻻﱃ ﺑﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء وﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ :    aH  
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ 
  .ن ﻓﺮﻗﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂﺷﺮﺑﻮ 
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ﻋﺪم ﺗﺄﺛﲑ دﻻﱃ ﺑﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء وﻗﺪرة ﺗﻼﻣﻴﺬ  oH :     
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪﻧﺞ ﺟﺎوى دﻛﻮﻓﻨﺘﻨﺞ 
  .ﺷﺮﺑﻮن ﻓﺮﻗﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ه
  :ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ وأﻫﺪاف  :  اﻟﺒﺎب اﻷول
  .اﻟﺒﺤﺚ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﺮﻳﺔ وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮى ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻣﻼء  :  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ
وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ، وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ 
  .وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وﺧﻄﻮات ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ  :  ﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺎب ا
وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻣﺮ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺜﺎل وﻣﺪة اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻜﺎﻧﺔ وأدوات 
  . اﻟﺒﺤﺚ وﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ
  .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﻗﺴﺔ :  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  .ﺧﺎﲤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻹﻗﱰاﺣﺎت  :   اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .دار اﳌﻌﺎرف ﲟﺼﺮ اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ، 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ، ٠١٠٢ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، أورﻳﻞ، 
  .اﻟﺮﻳﺎض اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
  .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،، ٣٨٩١أﲪﺪ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، 
ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲎ، ﳏﻤﻮد، وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﳐﺘﺎر اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ، 
  .ﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰﺑ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ،
دار اﳌﺼﺮﻳﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،، ٨٠٠٢ﺷﺤﺎﺗﻪ، ﺣﺴﻦ، 
  .اﻟﻠﺒﺎﻧﻴﺔ
 أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،، ٧٧٩١ﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ، ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ، ﻓﺘﺤﻰ، وﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣ
  .دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔواﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة
  .اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ٤٠٤١إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲎ، وﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ، 
دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،، ٥٨٩١ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ﻧﺎﻳﻒ، 
  .ﻟﺒﻨﺎن
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول،، ٧٨٩١اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
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